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行動項目は表1のアルファベットに準じて表記
S1で行動が表出したブロックは「〇」を記入
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「ａ．顔を向ける」，「ｂ．視線を向ける」が表出
し，その後，ほとんどのブロックで表出した。 
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「ｆ．指を差す」が表出した。S1 から S6 までと
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